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Рис. 2. Структура власного капіталу банків України станом
на 01.07.2011 р. [3]
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Аналіз досвіду розвитку економіки в ряді розвинених країн
показує високу роль підприємств малого та мікробізнесу в фор-
муванні та стабільності економічного розвитку. Однак, аналіз
динаміки розвитку вітчизняної економіки визначає досить низь-
кий рівень участі малого бізнесу в становленні економіки. Знач-
ною мірою це пов’язано з низкою особливостей приманних фор-
муванню ринкової економіки в Україні.
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У процесі здійснення практики кредитування підприємств ма-
лого та мікробізнесу в Україні було виявлено ряд особливостей,
притаманних саме для цих підприємств. До основних особливос-
тей можна віднести наступні:
Низький рівень легітимності малого бізнесу в Україні. Це
пов’язано з тим, що значна кількість підприємств малого та серед-
нього бізнесу функціонує у сфері тіньової економіки. При цьому
використовуються різноманітні схеми для заниження прибутку,
оборотів тощо.
Постійна нестача фінансових ресурсів, яка пов’язана перш за все
із відсутністю власних ресурсів. Тобто значна сума початкового ка-
піталу спрямовується не для формування основного капіталу, а
вкладається в оборотний капітал. При цьому виробничий цикл са-
мого підприємства часто не співпадає з часом обороту капіталу, що
зумовлює нестачу коштів для продовження діяльності та змушує
звертатись до зовнішніх запозичень, в основному банківських по-
зик. Зазначимо, що вартість кредитних коштів для підприємств ма-
лого та мікробізнесу є дещо вищою ніж для підприємств середнього
та великого бізнесу, що пов’язано, в основному, з вищим рівнем ри-
зику даних позик для кредиторів, відсутністю якісної застави тощо.
Відсутність якісної застави чи гарантій третіх осіб. Дана особ-
ливість значною мірою зумовлена попередньою, а саме значний
обсяг коштів спрямовується у оборотний капітал — товар, що у
більшості випадків не може передаватись у заставу і лише незнач-
на сума ресурсів спрямовується для формування основного капі-
талу — придбання обладнання, будівництво споруд тощо.
Високий рівень нестабільності діяльності підприємств малого
бізнесу та мікробізнесу. Дана особливість значною мірою пов’яза-
на з нестачею фінансових ресурсів, крім того, високий рівень
конкуренції та високий рівень залежності від змін зовнішнього
економічного середовища призводить до банкрутства підпри-
ємств малого бізнесу.
Високий рівень мобільності є позитивним чинником у розвит-
ку малого та мікробізнесу, оскільки дозволяє вчасно реагувати на
зміни ринкової кон’юнктури, потреб споживачів тощо, та дозво-
ляє швидко адаптуватись до економічних умов. Однак, негатив-
ним явищем, що супроводжує дану особливість, є висока плин-
ність діяльності, що часто супроводжується необхідністю
проведення процедури банкрутства підприємств з подальшою ді-
яльністю вже в іншій сфері бізнесу.
Низький рівень венчурної спеціалізації. Тобто значна кіль-
кість підприємств малого та мікробізнесу зайняті в сфері роздріб-
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ної торгівлі та наданням послуг, не пов’язаних з наукомісткими
технологіями.
Високий рівень адміністрування пов’язаний із значною кількіс-
тю різноманітних документів потрібних для відкриття та ведення
бізнесу. Крім того, часто в процесі функціонування підприємства
малого бізнесу стикаються із значною кількістю перевірок з боку
контролюючих органів, що сприяє формуванню корупційних схем
взаємовідносин бізнесу та держави і ще більше виводить малі під-
приємства зі сфери легальних економічних відносин.
Сезонність бізнесу. Для значної кількості підприємств малого
та мікробізнесу притаманний сезонний характер діяльності, на-
приклад: фермерські господарства, підприємства зайняті в сфері
надання послуг туристичного характеру, торгівля товарами се-
зонного характеру тощо.
Як бачимо, більшість особливостей зумовлюють низький рі-
вень привабливості підприємств малого та мікробізнесу для кре-
дитування з боку комерційних банків. Таким чином, виникає не-
обхідність формування та розробки державних програм для
підтримки фінансування малого бізнесу та залучення міжнарод-
них фінансово-кредитних установ до фінансування діяльності
малих підприємств в Україні.
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Важливого значення в процесі проведення оцінки ефективнос-
ті діяльності будь-якого суб’єкта економічних відносин набуває
побудова методологічного підходу, який буде визначати основні
етапи даного аналізу та впливати, таким чином, на якість прове-
деної оцінки.
Суть даної методології полягає у послідовному розкритті сут-
ності та ролі корпоративних інвестиційних фондів (далі КІФ),
методів і показників оцінки ефективності та формування виснов-
ків щодо ефективності діяльності КІФ.
